Gran festival, que en honor de su patrón Santiago Apóstol, se celebrará el día 24 de julio de 1923, por los alumnos del arma de caballería, en la plaza de toros de Valladolid, con arreglo al siguiente programa ... by Anonymous
G R A N F E S T I V A L 
Q U E E N HONOR D E S U SANTO P A T R Ó N 
SANTÍAGO APÓSTOL, 
se celebrará el día 24 
de Julio de 1923, por 
los Alumnos del Arma 
:-: :-: de Caballería :-: :•: 
• 
a 
en la PLAZA DE TOROS DE VALLADOLID, con 
—-~ •—— 1 • " 
arreglo al siguiente programa, que dará principio a las 
CINCO EN PUNTO DE LA TARDE 
Sfos (7í(umnos 
efe (a Qícademia de loabattería, tienen 
e( gusto de invitar a QJd a ta Jiesta 
:-: en tionor de su Sknto Qatrón >: 
(VIAGIM1RICA B E C E R R A D A y 
l a que se l i d i a r á n T R E S H E R M O S O S Y R O L L I Z O S C H O T O S , son tres, de la 
F a c r e d i t a d í s i i n a g a n a d e r í a de D. Pascual Ba i lón y Tentc-en-pie (p rovinc ia de A l c o r c ó n ) 
c o n d iv i sa l i l a , que s e r á n toreados y muertos o mechados a estoque (u l o que sarga) 
por los descoletudos planetas, 
Jacobo Moreno Torres (DESPERDICIOS) 
Frascuelo López Cantero ( M H G R I T A S ) 
Manolo González lamino (PELUSA) 
S a t é l i t e s d e O B S P B R D i e i O S 
O c é a n o Al to l agu i r r e (Camarones).—Jorge Cavero (Viruela).—Juan F . de los RTos 
(Kr General). 
D e M n G R I T H S 
Cur ro Sanjuan (Er C a p ! ) . - J o a q u í n V e l a { C a n d e l a b r o } . - A m ó s de G a n d a r i l l a s 
(Berengena II). 
D e P B L U S A 
Carlos Cútoli (Colilla).—César L é o n (Er C a ñ a ) . - J u a n Ponce (Er Chato). 
S o b r e a a l l e n t e i J u a n H r i z ó n ( R L B B R J G M B S ) 
N o t a b l e : N i c o l á s B g u a r a s ( B U 1 T R H G G ) 
S u s p e n s o s m u c h o s 
D i r i g i r á l a l i d i a e l c é l e b r e matador de toros de esta l o c a l i d a d F é l i x M e r i n o i 
asesorado por J u a n H i v a r e z d e T e j e r a t M O R T E R © ) 
ifosc SUNCHÉ 
... 
G R A N FESTIVAL HÍPICO - MILITAR 
/.u Ejercicios de esgrima de lanza y sable al ga-
lope, contra maniquíes; Volteo al galope con caballos 
en libertad; Persecución individual. 
2. ° Carreras de cabezas y de cintas. 
3. ° Qran Carroussel. ' 
¿Estupenda? ¿Despampanante? y Regodeante 
VERBENA que tendrá lugar en los jardines del Colegio 
de Santiago, a las diez, obsequiándose a los asistentes 
a la misma, con un CHOCOLATE DE HONOR, 
|||«ttHlMIWIIIIH«WIIII|rtllllMII^ 
A D V E R T E N C I A S . — 1 . a E a asistencia a la fiesta s e r á por i n v i t a c i ó n . — 2 » N o se 
r e p a r t i r á n esquelas de los que las espichen a consecuencias de l a í i e s t e c i t a , pero 
se s n p l i c a e l coche.—3.a L a s a l i d a s e r á con vistas a l a cal le .—4.* E » caso de 
fuerza m a y o r o de un fuerte nevisco, se s u s p e n d e r á , con derecho a protesta de 
los espectadores, y a los cuales se les d e v o l v e r á e l impor te de sus loca l idades — 
5.a E l miedo s e r á comple tamente l i b r e y los pies s i e l miedo Ies deja. 
